













































































































































































































































































July 1971 The Journal of Geo botany Vol. XIX. No. 3 
leniwn mta-muraria (limestone species). Leontopodium hayachinense var. miyabe­
anum (limestone·species), Gymnocarpium jessoense, Asplenium trichomanes, A. vi­
ride , Junipents chinensis var. sargentii, Sali.x vulpina, Corylus sieboldiana var. 
brevirostris, Thesium refractum, Thal幻trum foetidum var. glabrescens, Berberis 
amurensis var. japonica, Thlaspi japonicum, Sedum rosea, Po如nガlla nivea, Dryas 
octopetala var. asiaガca, Hedysarum ussuriense, Euphorbia sieboldiana var. montana, 
Rhamnzts ishidae, Hyper如um yezoense, Bupleurum longiradia以m var. breviradiat­
um, Corlztsa matthioli var. yezoensis, Cynanchum inamoenum, Polemonium yezoe­
nse, Galium verum var. asia位um, Adenophora pereskiaefolia var. he釦rotr辺ha,
E, 店eron thunbergii subsp. glabralzts var. angztstifolius (limestone modified speci-
es), Artemisia schmidtiana, Veratrum maackii var. japan如um, Cypripedium ma­
cranthum. 
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